












































































































































































































































































０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳
鉄棒 0 1 12 53 138 200 117 521
ぶらんこ 0 2 18 42 73 109 38 282
すべり台 1 42 97 270 415 423 182 1,430
ジャングルジム 0 7 32 94 137 121 55 446
雲てい 0 2 10 63 144 215 83 517
砂場 2 39 84 171 194 176 74 740
総合遊具・アスレチック 0 25 47 175 290 367 173 1,077
その他（注１） 1 42 135 335 565 772 412 2,262
合計（本表に未掲載の項目も含む） 4 162 440 1,234 2,024 2,515 1,186 7,565
女　子
合計
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳
鉄棒 0 4 17 63 219 314 153 770
ぶらんこ 0 2 5 43 83 125 60 318
すべり台 1 27 39 126 195 172 69 629
ジャングルジム 0 2 31 50 59 66 34 242
雲てい 0 2 9 61 195 207 87 561
砂場 0 26 54 89 114 101 41 425
総合遊具・アスレチック 0 6 29 101 167 168 92 563
その他（注１） 0 31 66 182 334 462 290 1,365











































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
子供の被害
件数（件）
32,957 34,458 33,552 33,840 32,897 29,784 26,791 26,783 24,707 20,106
殺　人 110 82 ??? 78 77 76 67 68 83 82
強　盗 8 7 8 7 7 ?? 11 9 6 3
強　姦 67 ?? 71 53 55 65 76 69 77 64
暴　行 ????? 933 868 757 707 710 846 882 858 886
傷　害 ??? 529 473 491 467 493 495 548 539 557
強　制
わいせつ
1,015 907 944 944 ????? 1,027 1,066 1,116 1,095 881
公　然
わいせつ
98 73 76 80 109 83 139 136 133 ???
逮捕・監禁 8 3 2 7 9 7 7 9 ?? 10



















































































































































































幼 稚 園 保 育 園
Ｎ 平均値 標準偏差 Ｆ値 Ｎ 平均値 標準偏差 Ｆ値
?????
首都圏ダミー 2001 0.75 0.432
4.95＊＊
786 0.68 0.467
6.551＊＊地方市部ダミー 1131 0.72 0.450 446 0.63 0.485
地方郡部（基準） 531 0.69 0.463 394 0.58 0.495
?????
女児ダミー 1778 0.75 0.431
30.25＊＊
771 0.64 0.479
0.493 n.s.男児（基準） 1885 0.71 0.452 855 0.64 0.481




子どもの年齢　４歳 1166 0.71 0.453 471 0.64 0.481
子どもの年齢　５歳 1370 0.75 0.434 552 0.64 0.479
子どもの年齢　６歳 732 0.76 0.430 276 0.70 0.461
????
核家族ダミー 2846 0.74 0.439
2.440 n.s.
1145 0.65 0.478
1.268 n.s.核家族以外（基準） 817 0.71 0.454 481 0.62 0.486




子どもの人数　２人 2115 0.74 0.439 855 0.67 0.470
子どもの人数　３人 772 0.71 0.456 375 0.57 0.496
子どもの人数　４人 123 0.70 0.460 62 0.52 0.504
子どもの人数　５人 31 0.77 0.425 12 0.75 0.452
子どもの人数　６人 7 0.57 0.535 1 1.00




常勤ダミー 237 0.67 0.471
2.583†
636 0.59 0.492
6.292＊＊パートダミー 739 0.73 0.445 750 0.68 0.466
専業主婦とその他（基準） 2687 0.74 0.439 240 0.64 0.482




短大・高専・専門学校卒業ダミー 1788 0.74 0.436 736 0.63 0.483
四年制大学卒業以上卒ダミー 684 0.73 0.447 211 0.63 0.484
高校卒業（基準） 1164 0.72 0.451 650 0.65 0.477




あまりゆとりなしダミー 1596 0.74 0.438 687 0.63 0.484
多少ゆとりありダミー 1319 0.71 0.452 522 0.62 0.485
ゆとりあり（基準） 210 0.71 0.453 77 0.58 0.496
?????
近所の友人・知人ダミー 2462 0.75 0.434
35.284＊＊
777 0.66 0.474
10.351 n.s.（基準：非選択） 1201 0.70 0.458 849 0.62 0.485
園の先生ダミー 1770 0.74 0.441
1.272 n.s.
899 0.64 0.480
0.089 n.s.（基準：非選択） 1893 0.73 0.445 727 0.64 0.481
マスコミダミー 1732 0.77 0.419
110.667＊＊＊
642 0.71 0.454
98.682＊＊＊（基準：非選択） 1931 0.70 0.460 984 0.59 0.491
ネットダミー 654 0.75 0.434
4.835 n.s.
273 0.74 0.437



















































































定数 1.118 1.010 0.910 0.932
居住地属性
首都圏ダミー 1.294＊ 1.265＊ 1.268＊ 1.265＊
地方市部ダミー 1.116 1.122 1.116 1.129
子ども属性
女児ダミー 1.227＊＊ 1.229＊＊ 1.227＊＊ 1.221＊＊
子どもの年齢 1.146＊＊ 1.145＊＊ 1.142＊＊ 1.146＊＊
家族形態
核家族ダミー 1.058 1.042 1.033 1.044
子どもの人数 0.900＊ 0.899＊ 0.891＊ 0.900＊
母　職
常勤ダミー 0.779 0.821 0.847 0.838
パートダミー 0.918 0.923 0.931 0.929
母学歴
中学卒業ダミー 1.714 1.774 1.864 1.754
短大・高専・専門学校卒業ダミー 1.178† 1.166† 1.146 1.167†
四年制大学卒業以上卒ダミー 1.061 1.054 1.021 1.057
経済状況
ゆとりなしダミー 1.328 1.342 1.334 1.366†
あまりゆとりなしダミー 1.198 1.192 1.182 1.214
多少ゆとりありダミー 1.004 1.002 1.009 1.021
教　育
情報源








Ｎ  3663  3663  3663  3663
－２対数尤度  4208.878  4203.379  4180.103  4197.873
Nagelkerke決定係数 0.018 0.020 0.029 0.022




































































定　数 0.872 0.681 0.760 0.686
居住地属性
首都圏ダミー 1.576＊＊＊ 1.570＊＊ 1.550＊＊＊ 1.560＊＊
地方市部ダミー 1.219 1.229 1.246 1.262
子ども属性
女児ダミー 1.064 1.079 1.084 1.072
子どもの年齢 1.176＊＊ 1.180＊＊ 1.169＊＊ 1.181＊＊
家族形態
核家族ダミー 1.028 1.019 0.991 0.994
子どもの人数 0.823＊＊ 0.822＊＊ 0.803＊＊＊ 0.829＊＊
母　職
常勤ダミー 0.701＊ 0.699＊ 0.718＊ 0.709＊
パートダミー 1.033 1.040 1.028 1.048
母学歴
中学卒業ダミー 1.068 1.103 1.179 1.083
短大・高専・専門学校卒業ダミー 0.989 0.991 0.963 0.991
四年制大学卒業以上卒ダミー 1.039 1.057 0.979 1.007
経済状況
ゆとりなしダミー 1.577† 1.602† 1.537 1.612†
あまりゆとりなしダミー 1.184 1.215 1.150 1.228
多少ゆとりありダミー 1.192 1.216 1.154 1.195
教　育
情報源








Ｎ  1626  1626  1626  1626
－２対数尤度  2075.379  2066.902  2051.495  2055.477
Nagelkerke決定係数 0.041 0.048 0.060 0.057






















































































































































The data for this secondary analysis, ????????? ???????????????????? ????????????????was 
provided by the Social Science Japan Data Archive, Center for Social Research and Data 
Archives, Institute of Social Science, The University of Tokyo.
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